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Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
pelayanan sistem informasi ATM dengan kepuasan mahasiswa Universitas Bina 
Nusantara. Manfaatnya adalah ingin mengetahui seberapa besar sistem informasi 
memberikan kemudahan, kecepatan dan keakuratan kepada mahasiswa dengan adanya 
ATM. 
Metode Penelitian menggunakan metode survei, teknik korelasional. Data dijaring 
menggunakan kuesioner yang sebelumnya dikalibrasi untuk menguji validitas butir 
(product moment) dan reliabilitas (alpha cronbach). Populasi yang digunakan  adalah 
mahasiswa jurusan Komputerisasi Akuntansi angkatan tahun 2001, tahun 2002, dan 
tahun 2003 Universitas Bina Nusantara dan teknik sampel yang digunakan adalah 
Probability Sampling pada Simple Random Sampling. Analisis data menggunakan teknik 
korelasi sederhana dan regresi linear sederhana. 
Hasil yang dicapai terdapat hubungan yang positif antara pelayanan sistem informasi 
dengan kepuasan mahasiswa sebesar 0.549.  
Simpulan bahwa terdapat korelasi yang positif antara pelayanan sistem informasi dengan 
kepuasan mahasiswa, artinya semakin efektif pelayanan sistem informasi, maka 
kepuasan mahasiswa semakin meningkat dan koefisien determinasi sebesar 30.14% 
artinya 30.14% variasi kepuasan mahasiswa dijelaskan melalui pelayanan sistem 
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